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L'ACTUALITAT CIENTlfICA cal retrobar-la 
en la concessió dels Premis Nobel 1986 en les 
disciplines de Física, Química, Medicina i Bio­
logia. Pel que fa al guardó en Física, ha estat 
atorgat a dos científics alemanys, Gerd Binnig 
i Heinrich Rohrer, per llur treball en el desen­
volupament del microscopi e lectrònic a efecte 
túnel. 
ARTICLES: M.Kimura, en el seu treball 
Neutralisme en l'evolució, proposa una teoria 
evolucionista en què les mutacions genètiques 
en una espècie no són a priori cap avantatge 
ni desavantatge. El treball sobre la Mineria 
Prehistòrica a Catalunya ens descobreix el 
passat miner del nostre país. 
SECCIONS: A (crònica), hi trobareu una refle­
xió sobre el moment científic actual, a càrrec 
del Professor F. Jacob, Premi Nobel de Medi­
cina i Fisiologia. L'autor de "L'home neuronal", 
Jean Pierre Changeux, ens parla de quina 
manera les neurones es comuniquen entre elles. 
A (document) X.Torramilans ens apropa a la 
significació dels animals en la civilització 
mil.lenària de l'Antic Egipte. 
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